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RESUM
L’estampació en calent és un procés industrial que consisteix en escalfar un 
producte metàl·lic i, aprofitant la plasticitat del material, se li dona forma 
mitjançant un motlle i uns utillatges adequats, gràcies a la pressió que exerceix 
una premsa de gran tonatge sobre el material. El resultat final és un producte de 
gran qualitat, amb unes característiques mecàniques millorades com a 
conseqüència de l’afinament de gra i orientació de la fibra del material. Són 
moltes les variables que intervenen en aquest procés, cadascuna d’elles és una 
fase important per assolir l’objectiu final.  El present projecte posa a la pràctica 
aquest procés industrial, mitjançant el disseny i l’estudi d’estampació d’una peça 
d’alumini segons la normativa UNE 23400, en concret el ràcord tap de 70mm de 
la família de ràcords Barcelona. 
RESUMEN
La estampación en caliente es un proceso industrial que consiste en calentar un 
producto metálico i, aprovechando la plasticidad del material, se le da forma 
mediante unos moldes i utillajes adecuados, gracias a la presión que ejerce una 
prensa de gran tonelaje sobre el material. El resultado final es un producto de 
gran calidad, con unas características mecánicas mejoradas como consecuencia 
del afinamiento de grano i la orientación de la fibra del material. Son muchas las 
variables que intervienen en el proceso, cada una de ellas es una fase importante 
para conseguir el objetivo final. Este proyecto pone en práctica dicho proceso 
industrial, mediante el diseño i el estudio de la estampación de una pieza de 
aluminio según la normativa UNE 23400, en concreto el racor tapón de 70mm de 
la familia de racores Barcelona. 
ABSTRACT
Stamping in heat is an industrial process that consists of heating a metallic 
device, and, taking advantage of its elasticity, you can shape it  using a form and 
the right tools, thanks to the pressure exerted on the material by a high tonnage 
press. The final result is a high quality product, whose mechanical characteristics 
are improved as a result of refining grain and orienting the fibber of the material 
properly. There are a lot of variables that take part in this process, each of which  
plays an important role to reach its final aim. This research project puts into 
practice this industrial process, using the design and stamp of an aluminium 
plate according to the UNE 23400 regulations, the 70mm adapter provided by 
the firm Barcelona adapters. 
